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Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah menghasilkan inovasi dalam fungsi teknologi yang 
memudahkan kehidupan manusia, terutama dalam globalisasi pendidikan. Sistem informasi akademik dapat 
dipahami sebagai suatu sistem yang dirancang melalui perangkat lunak atau perangkat keras dalam kegiatan 
akademik, dikelola dengan baik untuk mengolah data akademik. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan 
melalui kegiatan pelatihan Manajemen Administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi Akademik Tenaga 
Kependidikan di Direktorat Pendidikan Idrisiyyah Tasikmalaya. Pelatihan ini dilaksanakan dengan latar 
belakang penggunaan sistem informasi di lingkungan tenaga kependidikan untuk menghadapi perkembangan 
teknologi informasi. Selain itu, dilakukan pelatihan bagi pengguna sistem informasi dalam rangka manajemen 
administrasi pendidikan untuk mempersiapkan masa depan yang selalu berubah. Hasil dari pelatihan ini 
bermanfaat dan mendukung pelaksanaan administrasi di lingkungan yang lebih baik. Keinginan untuk 
menerapkan Sistem Informasi Akademik berbasis teknologi informasi untuk segera diimplementasikan di 
lingkungan institusi pendidikan untuk memaksimalkan pelayanan kepada stakeholders. Para Tenaga 
Kependidikan di Direktorat Pendidikan Idrisiyyah antusias dan senang mengikuti pelatihan Manajemen 
Administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi Akademik 
Kata kunci: Manajemen Administrasi Pendidikan, Sistem Informasi Akademik, Tenaga Kependidikan 
 
ABSTRACT  
Advances in Information Communication Technology (ICT) have produced innovations in technology functions 
that facilitate human life, especially in the globalization of education. An academic information system can be 
understood as a system designed through software or hardware in academic activities, well managed to process 
academic data. This Community Service is carried out through training activities in Education Administration 
Management and Academic Information Systems for Education Personnel at the Directorate of Education, 
Idrisiyyah Tasikmalaya. This training was carried out with the background of using information systems in the 
education staff environment to deal with the development of information technology. In addition, training was 
conducted for users of information systems in the context of educational administration management to prepare 
for the ever-changing future. The results of this training are beneficial and support the implementation of 
administration in the environment better. The desire to apply Information Technology-based Academic 
Information Systems to be immediately implemented in the educational institution environment to maximize 
services to stakeholders'. The Education Personnel in the Directorate of Education Idrisiyyah is enthusiastic 
and happy to participate in Educational Administration Management and Academic Information Systems 
training. 
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Kemajuan Information Communication Technology (ICT) dalam kurun beberapa 
waktu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam fungsi teknologi yang mempermudah 
kehidupan manusia, khususnya dalam globalisasi pendidikan (Mustari & Rahman, 2014, hal. 
227). Tantangan ini harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat (pengguna informasi) 
yang tidak terlepas dari aspek-aspek kehidupan manusia. Berfokus pada penyelenggaran 
pendidikan diperlukan organisasi secara mutlak sebagai suatu alat (tools) untuk membantu 
pengguna dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari. 
Semua elemen sangat membutuhkan penggunaan komputer dalam mengambil 
keputusan yang tepat dan akurat serta kecepatannya memberikan keberhasilan secara spesifik 
dalam kompetisi global di dunia pendidikan (Husain & Taufik, 2019). Pengguna informasi 
perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dengan pendidikan, menjadi seorang 
analis dan operator yang kompeten untuk mencapai daya saing, sebagai pendorong agar 
industri memiliki produktivitas yang tinggi (Syamsuar & Reflianto, 2018). Sebagai tenaga 
pendidik, tidak hanya berfungsi sebagai sumberdaya yang menanamkan nilai-nilai karakter 
bangsa melalui proses pendidikan. Tenaga pendidik juga harus mampu mengadopsi atau 
mengimplementasikan ICT ke dalam fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan setidaknya 
sebagai end-user yang selalu memperbaharui kompetensinya, seperti halnya dalam 
mengaplikasikan Sistem Informasi Akademik dan perkembangan perangkat-perangkat 
teknologinya. 
Sistem informasi akademik dapat dipahami sebagai sistem yang dirancang melalui 
perangkat lunak ataupun perangkat keras dalam proses kegiatan akademik, dikelola dengan 
baik dengan tujuan pengolahan data akademik (Homaidi, 2016). Salah satu tugas dari dosen 
dalam Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan Pengabdian pada masyarakat di 
Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS). Demikian pula Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK) Widuri sebagai 
salah satu Perguruan Tinggi Swasta, setiap tahun atau semesternya melakukan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat. 
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Pengabdian pada masyarakat pada kali ini dilaksanakan di sebuah lembaga Pesantren 
yang bernama Pesantren Idrisiyyah di daerah Tasikmalaya. Berkat Kerjasama dengan 
Lembaga yang membidangi Pendidikan di Pesantren Idrisiyyah tersebut yaitu Direktorat 
Pendidikan Idrisiyyah. Kegiatan ini bertemakan Pelatihan Manajemen Administrasi 
Pendidikan dan Sistem Informasi Akademik, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 
dengan peserta yang diikuti yaitu Tenaga Kependidikan di Direktorat Pendidikan Idrisiyyah 
yang berlokasi di Pagendingan, Jatihurip, Cisayong, Tasikmalaya. Pelatihan ini dilaksanakan 
dengan latar belakang pemanfaatan sistem informasi di lingkungan tenaga kependidikan 
dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi. Di samping itu, dilakukan 
pelatihan terhadap pengguna sistem informasi dalam konteks manajemen administrasi 
pendidikan guna mempersiapkan ke depan yang selalu berubah. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, selain bertujuan menjalankan salah satu 
Tridharma Perguruan Tinggi, juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para 
tenaga kependidikan dalam hal Manajemen Administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi 
Akademik sehingga mampu membantu melayani kepada para stakeholdernya khususnya 
kepada para peserta didik (santri/siswa) dan orangtua/wali. 
Adapun materi yang disajikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini 
yaitu: (1) pelatihan Manajemen Administrasi Pendidikan; dan (2) pelatihan dalam 
pemanfaatan Sistem Informasi Akademik berbasis Teknologi Informasi. Diharapkan dengan 
adanya pelatihan ini, para  tenaga  kependidikan antusias, aktif dan responsif sehingga 
menggugah mereka untuk dapat menerapkannya di lingkungan kerjanya. Kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk: 
● Memberikan pelatihan yang berfokus pada administrasi pendidikan di lingkungan 
Tenaga Kependidikan di Direktorat Pendidikan Idrisiyyah. 
● Untuk memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan Sistem Informasi Akademik 
berbasis Teknologi Informasi di dalam civitias akademika Direktorat Pendidikan 
Idrisiyyah.  
Solusi Dan Target Luaran 
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Seperti tersirat pada rumusan masalah, berdasarkan tata kelola sebuah Lembaga 
Pendidikan dan perkembangan teknologi informasi serta dalam observasi yang dilakukan 
diperoleh informasi bahwa unit pelaksana Pendidikan di Direktorat Pendidikan Idrissiyah 
terdiri dari Lembaga Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan 
Pendidikan Tinggi. Tim pengabdian masyarakat bekerjasama dan berkolaborasi dengan 
Sekretariat Direktorat Pendidikan Idrisiyyah yaitu antara lain adanya Kepanitiaan Lokal 
untuk membantu kelancaran sebelum dan saat akan memberikan pelatihan manajemen  
administrasi Pendidikan dan pemanfaatan Sistem Informasi Akademik berbasis Teknologi 
Informasi. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut yaitu dengan harapan tenaga 
kependidikan di lingkungan Direktorat Pendidikan Idrisiyyah mampu menerapkan 
manajemen administrasi Pendidikan yang baik dan mempunyai pengetahuan serta 
menggugah penggunaan teknologi informasi di bidang akademik dengan penerapan Sistem 
Informasi Akademik di lingkungan  Direktorat Pendidikan Idrisiyyah. 
Target luaran yang dituju yaitu Tenaga Kependidikan Idrisiyyah dapat memperoleh 
manfaat, menambah pengalaman dan  pengetahuan serta  keterampilan yang dimilikinya 
dalam konsep administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi Akademik dalam melayani 




Kegiatan pelatihan diawali dengan tahapan awal oleh Tim Pengabdian Masyarakat 
dengan mengobservasi objek yang akan dipilih sebagai tempat pelatihan, setelah dilakukan 
observasi, diskusi dengan pimpinan  Lembaga, kemudian tim pengabdian masyarakat 
menentukan sasaran pengabdian masyarakat dan dilanjutkan dengan konsultasi kepada 
pimpinan Lembaga yang dituju. Langkah langkah yang dilakukan adalah: 
● Memilih Lembaga pendidikan yang akan diberikan pengabdian masyarakat 
● Merumuskan metode kegiatan yang efektif dalam penyampaian materi pelatihan dan 
bahan ajar sehingga menggugah minat untuk dapat menerapkan dan 
mengimplementasikan dengan baik di lingkungan Lembaga pendidikannya tersebut. 
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Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kategori 
memberikan pelatihan kepada Tenaga Kependidikan di Direktorat Pendidikan Idrisiyyah 
dalam hal manajemen administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi Akademik. Kegiatan 
ini diharapkan menjadi sarana bagi tenaga kependidikan agar dapat menerapkan cara 
manajemen administrasi pendidikan dengan lebih baik yang sesuai dengan ketentuan secara 
umum maupun khusus serta memberikan pengetahuan dan menggugah bagaimana 
penggunaan Sistem Informasi Akademik berbasis Teknologi Informasi dapat membantu 
dan memperlancar proses administrasi pendidikan. 
 
HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK  
Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi pada pihak Sekretariat 
Direktorat Pendidikan Idrisiyyah, setelah melakukan diskusi dan mendapatkan kesepakatan 
kemudian, Tim pengabdian masyarakat berkoordinasi dan melakukan observasi didampingi 
oleh panitia yang ditunjuk oleh Sekretariat  Direktorat Pendidikan Idrisiyyah atas kesediaan 
mengikuti pelatihan Manajemen Administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi 
Akademik.  
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlokasi di Aula Musyahada Masjid Al 
Fattah dengan tetap bersandar dan mengimplementasikan protokol kesehatan secara ketat. 
Tahapan kegiatan diawali dengan pengenalan, pemaparan tentang manajemen administrasi 
Pendidikan hingga bagaimanana Sistem Informasi Akademik berbasis Teknologi Informasi 
dapat diterapkan di suatu Lembaga Pendidikan khususnya di Lembaga Pendidikan 
Direktorat Pendidikan Idrisiyyah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 
pada pukul 08.00 sampai dengan 12.00. Peserta dari kegiatan pengabdian ini adalah para 
tenaga kependidikan pada Pesantren Idrisiyyah di daerah Tasikmalaya sebanyak 38 (tiga 
puluh delapan) yang diperoleh web Googles (www.docs.google.com) dengan timestamp. 
Tabel 1. Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Gambar 1. Visualisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pelatihan Manajemen Administrasi Pendidikan dan Sistem Informasi Akademik 
dilaksanakan pada tanggal  3 Mei 2021 berjalan cukup lancar, dan peserta mengikutinya 
dengan baik. Hasil pelaksanaan pengabdian ini selama proses pelatihan para tenaga 
kependidikan sangat antusias mengikuti pelatihan, ini bisa dilihat dari tanggapan/respon dari 
tenaga kependidikan, keinginan untuk dapat menerapkan manajemen administrasi 
Pendidikan yang lebih baik dan keinginan agar Aplikasi Sistem Informasi Akademik di 
lingkungannya   dapat segera diterapkan. 
Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan sesi penadatanganan Sertifikat 
yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Pendidikan Idrisiyyah, yang diwakili oleh Andri 
Abdul Aziz, S.Pd selaku Ketua Panitia, dan masing-masing Pemateri (Tim) Pengabdian 
Masyarakat mewakili Prodi Sistem Informasi STMIK Widuri sebagai salah satu bentuk 
ucapan terimakasih dalam memberikan pelatihan administrasi Pendidikan di lingkungan 
Tenaga Kependidikan di Direktorat Pendidikan Idrisiyyah dalam memberikan pengetahuan, 
wawasan serta pengalaman dalam pemanfaatan Sistem Informasi Akademik berbasis 




Kegiatan pelatihan administrasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Akademik pada 
tenaga kependidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Direktorat Pendidikan Idrisiyyah 
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yang telah dilaksanakan oleh Tim pengabdian masyarakat STMIK Widuri pada hari Senin, 03 
Mei 2021.  Beberapa simpulan yang dihasilkan antara lain: 
1. Program pelatihan dalam manajemen administrasi Pendidikan  sangat  membantu dan 
menunjang dalam penerapan administrasi di lingkungannya dengan lebih baik. 
2. Keinginan agar aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasis Teknologi Informasi 
agar segera diterapkan di lingkungan Lembaga pendidikannya sehingga lebih 
memaksimalkan pelayanan kepada stakeholder’. 
3. Para Tenaga Kependidikan di lingkungan Direktorat Pendidikan Idrisiyyah antusias 
dan senang dalam mengikuti pelatihan manajemen administrasi Pendidikan dan Sistem 
Informasi Akademik. 
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